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21 Mart’ta Nevruz’u hep beraber kutlayacağız ya, 
siz müjdeli haberler bekleyedurun “alarm” zilleri çal­
maya başlamıştır şimdiden. 17 Mart günlü Milli- 
yet’te, “Nevruz İçin Alarm Verileli” başlığı altında ba­
kınız neler deniyor:
“Kültür Bakanlığı, cumartesi günü kutlanacak 
Nevruz için Diyarbakır’da kapsamlı bir kutlama prog­
ramı hazırladı. Bu ilde düzenlenecek törenlere Ba­
kan istemihan Talay da katılacak. Bakanlık, diğer 
illerde birlik, beraberlik, insan ve doğa sevgisiyle 
hoşgörü ve yardımlaşma konularını içeren konfe­
rans, panel, açıkoturum yapılması için valiliklere ge­
nelge gönderdi. Bakanlığın hazırladığı Nevruz’u an­
latan afiş ve broşürler bütün illere dağıtıldı. Erzurum 
Kültür Müdürü Fehmi Bedir, ‘Nevruz’un bölücü ör­
güt tarafından istismar edilmesini önleyeceğiz’ de­
d i.”
Nasıl önlenecek bu “istismar?"
“Bölücü örgüt PKK tarafından sembol olarak se­
çilen sarı, kırmızı ve yeşil renklerin de etkinliklerde 
kullanılmasT’na büyük önem veriyor bakanlık. Çe­
şitli toplantılarda “Nevruz konusundaki bilgi eksikli­
ğinin giderilmesi” yolunda genelgenin üstünde dur­
duğu bir nokta da bu ve şöyle deniyor: “Söz konu­
su etkinliklerde kültürümüzde yeşil, kırmızı ve san 
renklerinin yeri ve önemi açıklanacaktır. ”
Neresine sahip çıkabilirsiniz böyle bir eylemin?
Anadolu’nun hemen her yöresinde, Nevruz, halk 
için bir mesire vesilesidir. Ama Kürtler, ona daha da 
önem veriyor ve bir bayram olarak kutluyorlar. Ha­
yır, PKK tekelinde değil efendim, hangi Kürt’e sor­
sanız bu günü özümsediğini söyler. Kürt de can düş­
manınız olmadığına göre; kız alıp kız verdiğiniz, hı- 
sım-akraba, kirve çocukları olduğuna göre ne yap­
manız gerekli?
Gidip bu özel bayramına katılmak, onunla el ele, 
omuz omuza halay çekmek değil mi?
Bu yapılmıyor, adamın benimsediği bir bayram bi­
le “Türklüğün" bir bayramı haline sokuluyor ve me­
yil duyduğu renklere bile, “yeri ve önemi asıl benim 
kültürümdedir” denip sahip çıkılıyor. Yalnız yeşil, kır­
mızı ve sarı değil, bütün renklerin kültürümüzde ye­
ri ve önemi var; hepsi de atasözlerine geçmiştir, şi­
irlere ve türkülere yansımış, halılara ve kilimlere do­
kunmuştur.
Ama neyi çözer bu?
Bırakınız bu tekelciliği, bu yasakçı anlayışı!
Teröre karşı çıkacaksınız elbette, hep karşıyız; a- 
ma Kürt insanının da, hiç olmazsa bir bayram gü­
nünde, duygularına saygılı olunuz?
Yeter mi?
Hayır! Temel sorunlarına, onunla beraber çözüm 
arayınız! Her yılın Nevruz’u da, bu yolda atılmış ve 
atılacak adımların sevincini paylaşsın. Bunu bekli­
yor insanlar artık; Kürt’ü de Türk’ü de, bunu...
Renkleri tartışmayı değil!
★
Ölümünün, bir önemli halk bayramına bakan şu 
günlere rastlaması nasıl da anlamlıdır!
Pertev Naili Boratav aramızdan ayrıldı.
Dünyanın en önde gelen halk edebiyat ve kültü­
rünün büyük uzmanlarından biri olarak Paris’te öl­
dü: Yaşama orada veda etmesi de bir rastlantı de­
ğil! Bir yarım yüzyıllık yaşam mekânı ve gözlerini 
yumduğu yer olarak gurbeti biz çıkardık karşısına. 
1940’lı yılların Türkiyesi, düşüncelere, en başta da 
sol düşünceye duyduğu hoşgörüsüz ve şoven or­
tamı ile bu büyük insan için yurdunu zindan haline 
getirdi. Dışarda bilimin kadrini bilenler de ona kapı­
larını açtı; Paris’e gitti, çalışmasını orada sürdürdü, 
aydınlığını oradan saçtı.
1962 yılında Paris’e gittiğimde, kendisini ziyaret 
etmeyi bir görev bilmiştim. Pek hazzetmişti bu ara- 
nıştan. 80’li yıllardan başlayarak ise, Strasbourg’da 
ve onun dışında çeşitli vesilelerle karşılaşmalarımız 
ve beraberliklerimiz oldu.
Bir bilim adamını da aşan bir filozof tavrı görmü- 
şümdür Boratav Hoca’da; her türlü darlığın dışında, 
ufkun ötesini seyreder çaptaydı.
Ve hep gülümseyen bir yüzle.
Müstesna bir insandı vesselâm!
Pertev Naili Boratav’la, halk edebiyat ve kültürü­
müz en büyük düşünür ve yaratıcılarından birini yi­
tirmiş ve bir dönem onunla kapanmıştır.
Başta eşi Hayrünnisa Hanımefendi olmak üzere 
Boratav ailesine başsağlığı dilerim. Ama asıl başsağ­
lığı, kültürümüzedir...
Taha Toros Arşivi
